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Teníamos redactado ei artículo con-
tinuación de la serle que venimos de-
dicando á examinar interesantes aspec-
tos de la política local; pero de la no-
che á la mañana, han surgido inciden-
tes, ante los cuales, aunque nuestros 
propósitos estén desprovistos de todo 
linaje de prevenciones y apasionamien-
tos, y tengan por inspiradores senti-
mientos de honrada sinceridad, pudie-
ran las palabras nuestras interpretarse 
erróneamente, y de ello hacer funda-
mento para acusarnos de alentadores de 
rescoldos, de avivadores de rencillas, 
de estohardores, en una palabra, de 
cuanto signifique solución de paz y con-
cordia, y esas posibles interpretaciones, 
tan injustas y arbitrarias en todo caso, 
habríannos producido gran amargura, 
porque, nosotros, si bien jamás hemos 
rehuido ni rehusaremos nunca los pro-
cedimientos de violencia cuando esta 
ha sido el lema de la bandera del ad-
versario, asi también acatamos con 
verdadero agrado, cuanto en el campo 
enemigo muestre tendencias á la con-
ciliación. 
Consideramos una asquerosa cobar-
día esquivar el ataque, tanto más sien-
do injustificado y ya en el terreno de la 
lucha, aunque cuidando conservar la 
nobleza en ella, la violencia nos pare-
ce consecuencia lógica de tai estado 
de cosas. Pero ante actitudes de tem-
planza y cordura, no solo las acepta-
mos con verdadera satisfacción siaoque 
nos estimamos obligados á correspon-
der con largueza, poniéndo a! servicio 
de la causa santa de la paz,todos nues-
tros modestos medios de concurso, to-
da nuestra voluntad,, que es mucha. 
Creemos pues discreto, en estos 
instantes, suspender la labor que nos 
habíamos impuesto y que veníamos 
ofreciendo al público en nuestros edi-
toriales. Las circunstancias serán la 
norma de la conducta que hayamos de 
observar. Entendemos que así como 
hemos merecido el aplauso de la opi-
nión en otros casos, no habremos de 
ser merecedores hoy de su censura por 
la actitud que nos imponemos. Nos la 
inspira el anhelo de hacer bien por 
nuestra amada Aníequera. 
Debido á un acuerdo , entre ciertos 
elementos políticos de esta Ciudad, 
han sido proclamados concejales, con-
forme al art. 29 de la Ley de 28 de Oc-
tubre de 1909, los señores, á saber; 
Liberales-conservadoras 
D. José Romero Rumos 
» José García Berdoy 
» José León Moíta 
» José Ramos Gaitero 
» Ant0. Casco García 
» Nicolás Vizconti de Porras 
Liberales y demócratas 
D. Ildefonso Palomo 
» José Podadera 
> Joaquín Zabala 
Manuel Matas Reina 
Juan Alvarez Luque 
Manueí Cabrera Castillo 
Ant.0 Ramirez Jiménez 
Rifae! Conejo 
José Ramos Herrero 
Nosotros aplaudimos muy sincera y en-
tusiastamente á ios señores Luna Rodríguez 
y Alvarez Valle p^r el acuerdo que ha venido 
á evitar la lucha electoral del domingo próxi-
mo, y nos congratularemos muy mucho que 
ello sea la iniciación de una era (\¿ concordia 
y armonía entre el gran partido liberal con-
servador antequerano y los antiguos elemen-
tos liberales-democráticos, pues de la paz ha 
de nacer cuanto necesite este hermoso pue-
blo para su progreso y engrandecí niento. 
É! acto reaiizaJo hoy s:itisfa.á seguramen-
te á toda Aníequera; sí, á toda nu ^ tra duda i 
porque nosotros no consideramos parte inte-
grante de eli i , digna de menció.:, á los que la 
ultrajaron^colocándola ante el m.indo civili-
zado, en la situación de puebío sal vaje y bru-
to. Claro es, que para esos, toJo lo que no 
sea la ejecución de hechos como los acaeci-
dos ha poco, no ha de parecerleá bien. 
El acto de hoy ha tenido que pesar- en su 
conciencia como losa de plomo. Sí, íal ha si-
do la lección más provechosa que ha podido 
dárseles por liberales y conservadores. Re-
créense en aquella su malvada obra, y vean 
cuán beneficiosa y elevada es ésta. 
Réstanos solo, reiterar la expresión de 
nuestra viva simpatía á cierto disunguido an-
tequerano, cuyo nombre nos está vedado pu-
blicar que ha puesto al servicio de la idea de 
concordia todo su prestigio y buena fé. 
Al terminal» estas líneas, llega á nuestras 
manos la carta que insertamos a continuaJ 
ción. 
Es ocioso decir con cuán agrado 1-3 recibi-
inos y, la publicamos. Sus conceptos no ne-
cesitan de alabanza. Ellos, p.or. sí .se hacen 
justicia. Nosotros, repetimos en este,lugar la 
felicitación más efusiva al señor Alvarez del 
Vaíie. " • 
Hé aquí la carta: , 
Sr. Director de HER\LDO DE ANTEQUEIM. 
A4uy señor mío: Eí acto realiza Jó hoy en 
la proclamación de concejales, es una demos-
tración de la lealtad y del patriotismo de los 
que en él han intervenido. Honradísimo yo 
con la confianza de mis amigos políticos; y 
también muy horirado con las transigencias 
de mis enemigos, algunos de ellus, amigos 
de mi alma; ri;ego á usted se sirva por su ilus-
trado periódico dar á todos las gracias por 
mí; que no soy por ningún concepto acreedor 
á la consideración de los segundos, ni mere-1 
cedor de los afectos y atenciones de los pri-
meros. 
Trabajemos á una por el bien de Anteque-
ra; é iniciemos la era de paz que tanto recla-
ma el prestigio de nuestra querida Antequera 
y los afectos de que jamás debimos prescin-
dir. 
De usted con la mayor consideración 
affmo. y s. s. q. b. s. m. 
Pedro Alvarez. 
sjc. 5 Noviembre 1911 
s e s i ó n M u m c i P . u 
No tuvo más detalle importante, que el 
acuerdo adoptado por unanimidad y á ,pro-
puesta del Sr. Garcia Talavera, de felicitación 
al ilustre General Echagüe, por su relevante 
conducta, inspirada en fervoroso patriotismo 
ante los sucesos de Valencia; y ia manifesta-
ción de pesar á la familia del bizarro General 
Rios, por la enfermedad grave que este pa-
dece. 
Los que se retraen 
en las elecciones 
= y don Antonio M a u r a s 
Yo no concibo el retraimiento elec-
toral porque no cabe retraerse en los 
asuntos que tan directa y honda-
mente nos afectan. 
Retraerse en las elecciones es lo 
mismo que si llegados á la mayor 
edad y s in padres ni tutores hubie-
ran de consultarnos á quien elegía-
mos administrador de nuestra, ha-
cienda y que nosotros nos encog ié -
ramos de hombros para que nos ad-
ministrara, no el que nos pareciera 
más apto, más honrado y más d i l i -
gente, sino aquel que llegara p r ime-
ro á ella y tuviera más aficiones al 
cargo. Resu l t i r í a , bajo el supuesto 
de que el hombre actual, demasiado 
práctico, demasiado egoísta general-
mente hablando, sin incentivos de! 
deber y sin mandato real a tender ía á 
fines uti l i tarios, individuales y pro-
pios y la hacienda del hombre ind i -
ferente vendr ía á convertirse «en 
merienda de negros . . .» 
¿No es así? ¡Claro! Y siendo el sí-i 
m i l perfectamente adecuado, el c iu-
dadano que dimite de su personali-
dad social en materias públ icas de; 
organizac ión de la admin i s t r ac ión 
municipal , provincial y nacional co-
mete el delito de lesa patria porque 
también en lugar de nombrar como 
nombra con el voto á los adminis-
tradores, deja que se encarguen de la 
admin i s t r ac ión ios que por impulso 
espontáneo quieren hacerlo sin re-
milgos, de carácter moral, como los 
tendr ía el que con fin ético quisiera 
ser útil á su patria, si viera: que, en 
lugar de llave de entrada para oficiar 
en la admin i s t r ac ión públ ica , tenía 
que hacer uso de una g a n z ú a . . . 
Y, así nos luce el pelo, señores del 
margen. 
Luego,-ya sabemos como :los que 
se retraen «cumplen con su deber». 
Eí gobierno es muy malo, la Di : 
putación está prostituida, el Ayunta-
miento huéíe y no á á m b a r : esro lo 
dicenen las muelles-butacas del des-
pacho ó del casino, en las mesas del 
café, en los paseos' y en1 las tertulias 
el noventa por ciento de los españo-
les que no cumplen con $u deber. Y 
como nunca ó casi nunca hacen, si-
no que se l imi tan á decir mal,sin es-
tudiar las causas y los factores de la 
inmoralidad ambiente que SQ.n ellos 
porque tienen desatendí Jos sus de-
beres que son la medicina para CU-Í 
rarlas enfermedades del Pistado mo-
derno en que el hombre, por ser 
hombre, tiene su función propia de 
miembro consciente y soberano: la 
inmoralidad avanza, avanza... 
—No podemos hacer nada aunque 
qu i s i é r amos .— dicen algunos— «ei 
que manda, m a n d a » . . . 
da que no se cumpla ei derecho,que 
el que manda que se vulnere la ley 
debe ser respetado? ¡Vamos! 
¿Que prenden? ¿Que atrepellan? 
¿Que abusan? 
Prenderán á tres, á cinco, á diez, 
á trescientos, pero no á tres m i l , no 
á masas de hombres de orden,aman-
tes de la ley que saben cumpl i r con 
su deber. Y á esos tres, á esos cinco, 
á esos diez, á esos trescientos se de-
tienen en día electoral porque «es 
más cómodo y trae menos quiebras 
el estar detenido que i r á luchar por 
las ideas» en lo que se refiere á la 
organizac ión del poder públ ico. 
A esos ciudadanos detenidos, pon-
gámoslos en caso distinto: en el de 
que vayan persiguiendo á uno que 
les ha quitado cinco duros, y si se 
detiene sin razón á uno, á dos, á 
diez, al de once, al que sienta ver-
dadero deseo de «coger» al caco, á 
ese.... no hay quien le detenga, él se 
qu i t a r á de enmed ío toda clase de 
obstáculos . ¡No hay duda! ¿No es 
así? La enfermedad está clara. Es 
que somos malos ciudadanos. ¿Quien 
habiendo recibido des heridas como 
don Antonio Maura, y siendo rico y 
respetado de todos,, hace io que él, 
no separarse del yunque? Estos son 
los ciudadanos ilustres y los varones 
excelsos. 
Los que tienen conciencia de sus 
deberes y de su responsabilidad so-
cial . 
Por algo dijo el autor de «:E1 Es-
pír i tu de las leyes»: cada pueblo tie-
ne ei gobierno que se merece. 
En estos dias, y como asunto de 
actualidad, pedimos para HERALDO 
DE ANTEQUERA á don Antonio Mau-
ra unas cuartillas que hablaran del 
deber públ ico de entender en las co-
sas públicas. Y el jefe ilustre dol par-
tido conservador nos ha honrado 
con la siguiente carta: 
Distinguido señor mío: 
Mis muchas ocupaciones no me permiten 
atender las numerosas demandas de cuaitillas 
para la publicidad que á diario me hacen el 
honor de dirigirme. Siento por ello tenér que 
declinar la invitación que me hace en sü aten-
ta caria Además, sobre el tema que V. pro-
pone no necesito opinar una ve% más cuan-
do todos mis actos y palabras de gober-
nante, se han encaminado á i despertar la 
apatía de la inmensa masa retraideí de la 
vida pública. 
De Vd. atento afectísimo s. s. q. 1. b. I . rn., 
Antonio Maura. 
¿Qué hemos de decir más? 
a Anteayer regresé de su viaje á Madrid y 
Galicia, a londe le llevaron apuntos profesio-
nales, nuestro compañero Leí) i Motta. ' 
Error! ¡Declaración de 
- - DE Lñ S E 
im poten 
cia! ¿Quién ha dicho que el que man 
¿Su ic id io? -E l tren descendente- de Gra-
nada n.0 2, que pasa por esia estación terrea 
a las 11 de la mañana, arroyó el dia.de los 
Santos en el kilómetro 14.934 sita, en -la Ve-
rónica, á un individuo llamado Martin Benito 
natural de Viilanueva de ¡a Concepción, de 
66años de oficio porquero. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El t i tán nuevo 
— •» -
Es una vordai uuivcrstilmente reconocida 
que cuando un pueblo baja del nivel de l i 
grandeza y la decencia,á las bajezas, ruinda-
des del envilécimiento surge siempre un hom-
bre extraordinario que lo levanta y hace en-
;rar de nuevo en el concierto de los pueblos 
dignos y nobles. 
La historia así lo enseña y !o confirma. 
El pueblo hebreo había llegarlo ñ la escla-
vitud bajo el poder de los Faraones. Enton-
ces surge un Moisés y lleva al pueblo esco-
crido á la tierra de promisión, tras larga pere-
grinación por el desierto. 
El imperio Caldeo—Babilónico llega al 
abismo de su abyección al sentarse en su 
trono el cruel é impio Nabonid y cuando pa-
recía que no cabia redención para aquel pue-
blo prostituido, aparece Ciro, el rey persa, en 
las calladas sombras y pone fin al imperio 
tras una noche de horrores. 
Roma, la pagana, la que mediante oro per-
donaba asesinos y traidores, la que arrojaba 
los esclavos á los viveros de murenas y los 
cristianos á las fieras del circo, la que se pros-
ternaba ante tiranos indignos como Tiberio, 
Nerón ó Calígula, llegando á darles título de 
divinos, la que relegaba las esposas y los hi-
jos á la categoría de cosas, necesitaba una re-
dención. La semilla del cristianismo fué en-
tonces llevada allá por S. Pedro y S. Pablo. 
La sangre nueva que se necesita la llevaron 
los bárbaros y Roma se redimió. 
La historia se encuentra en un momento 
crítico al amenazar las guerras púnicas. El 
mundo entero vá á ser cartaginés ó romano. 
Estalla la guerra y cuando después de las vic-
torias de Aníbal, parece que no hay salva-
ción para Roma, surge un Scipión y se lleva 
los laureles de vencedor. 
Roma, después se hace opresora y tiráni-
ca. Sus pretores oprimen, bejan y roban á 
los pueblos sometidos. España tiene la des-
gracia de tener por gobernadores á déspotas 
sanguinarios y codiciosos como Catón, Lucil-
lo y Gaiba y para poner término á tanta des-
dicha, se levanta un Viriato, castigo de las 
romanas huestes y salvador de su pueblo. 
Atenas en la anarquía, bajo la influencia 
de los partidos, tiene un Solóu que la levan-
te con sus sabias leyes. 
Los Stos. Lugares profanados bajo el po-
der de los seldjúcidas, encuentran un Pedro 
de Amiens que lanza contra sus tnuros todos 
los guerreros de las tierras donde se pone el 
sol. 
¿Y para que seguir más? Si Roma halla á 
Cicerón ei Padre de la Pa t r ia que la salva 
de la traición del pillastre CátHina, si la Euro-
pa próxima á caer bajo los ejércitos agare-
nos, hace salir de su seno un Carlos Martel 
que destroza en Poitiers á las huestes del 
Profeta, si, para no citar más, al encontrarse 
la cristiandad en los angustiosos dias de Pío 
V. en peligro de caer bajo la dominación otó-
mana, hay un D. Juan de Austria que la sal-
ve sepultando en Lepanto, para siempre, ei 
poderío naval délos turcos, nadie podrá ne-
gar que la historia comprueba lo que aseguré 
al principio 
Pues bien, queridos lectores, España ha-
ce muy poco tiempo se encontraba en situa-
ción desesperada. Los buenos españoles (en-
tre los que tengo la modestia de incluirme) 
creíamos que había que decir ai que entrara 
en nuestra patria aquellos versos que según 
el Dante están escritos á la entrada del infier-
no: Lasciaie ogni speran^a voy, ch' entra-
te. 
Una nación donde se vendían los desti-
nos públicos, donde no se podían ejercer l i -
bremente los derechos de ciudadano, una na-
ción donde la coacción, la violencia, el favo-
ritismo y todos los demás cánceres sociales 
-tenían abundantes gérmenes de vida, necesi-
taba un redentor. 
Un hombre de entendimiento superior al de 
los demás hombres. 
Un hombre parado, sereno y capaz de mi-
rar al peligro frente á frente. 
Un hombre en fin, cuyos prestigios fueran 
tan grandes, que la nación entera bajara la ca-
beza subyugada al imperio de su voz. 
Por fin amaneció el sol de justicia para 
nosotros y ese hombre llegó. Todos le cono-
céis. Es hombre de grandes cejas y se llama 
Canalejas. 
Desde entonces somos bienaventurados. 
¿No habéis barruntado cómo reina ya la feli 
cidad entre nosotros? Ya todos tenemos más 
dinero, más vergüenza y más tegido adiposo. 
Ya no se van los españoles á otras tierras en 
busca del pan que en la suya no les falta. 
Por eso los grandes vapores llegan á nues-
tros puertos cargados de emigrantes que vie-
nen de la podre Inglaterra, de la desgracia-
da Alemania, de la infortunada Bélgica á 
esta nueva fiera de promisión, á esta Jauja 
de nuevo cuño. 
Gloria pues al insigne don Pepe. 
Las generaciones venideras le bendecirán 
y le levantarán una estátua ú algo. 
Y pasarán los imperios y rodarán hechos 
astillas los tronos y los altares, y caerán los 
ídolos que los humanos se erijan en dioses, y 
su recuerdo seguirá tan eterno como la má-
quina del mundo 
monótona inmutable 
magnífica serena 
Don José es hombre grande, muy gran-
de, no cabe dudarlo. Pero como quiero ir ya 
sentando los puntales para mi futura fama de 
filósofo, allá 'va una observación exclusiva-
mente mía. 
Aquiles era invencible mientras no se le 
hería en los talones. 
Anteo, mientras no se le levantaba de la' 
tierra. 
Canalejas es grande siempre; siempre, me-
nos en una ocasión: Cuando se vá á acostar y 
se quita ios pantalones. 
Por eso no permite que nadie se los qui-
te. Quiere ser grande hasta para su ayuda de 
cámara. 
Antonio Velasco Martín 
DEL CA/AINO 
fiTTTfíÑO V Q 6 i t Ñ Q 
Carta abierta á mi quedo 
amigo Francisco Jr. Muñoz. 
Muñoz, amigo querío 
No sé cómo agraecerte 
ni menos cómo esponerte 
la emosión qu' hoy he sentío 
al encontrarme de pronto, 
en esta tierra estranjera, 
á tu HERALDO DE ANTEQUERA 
que m' dejao medio tonto. 
¡Qu' alegría, qu' emosión 
sentí leyendo sus hojas!; 
pero después... ¡qué congojas 
oprimióme el corazón! 
Ese tu paper despierta 
en mi recuerdos benditos 
de los primeros vercitos 
que escrebí con mano incierta 
pa nuestra «Antequera Artística» 
o bien pa «Antikaria» aluego, 
con los que tomé, á tu ruego, 
la carrera periodística. 
El ensayo fué perverso: 
pero pa mí es mu devino, 
porqu' hay en cá letra un híno 
y un gran poema en cá verso, 
Y esto, amigo, es tan palmario, 
que después de haber lograo 
laurel, y ser aclamao 
por mis obras de escenario, 
aun leo con gran cariño 
aquella tierna letríya 
titulá \Pobre chiquiya! 
que yo escrebí cuando niño. 
Con tu paper acudió 
e¡ recuerdo bendecío 
d' un tiempo que ya s' ha ío 
y no golverá .... no no 
D' un tiempo de primavera 
en que too es güeno y bonito 
por recibir el becito 
d' un sor de durce quimera. 
D' ese tiempo en que empecé 
á dir á una probé escuela 
á onde un maestro Ciruela 
m* enseñara de leé. 
D' ese tiempo en que escrebí, 
con fartas d' ortografía, 
versos que á naide leía 
na más que á mí y aluego á tí. 
D' aquel tiempo en que rondaba, 
á favor de luna hermoza, 
á una mochana gracioza 
que me amaba y desdeñaba, 
y que al verla yo en la reja 
esta oración la decía: 
(que á otras le repelía 
por lo que se jizo vieja) 
«Busco á mujer que taladre 
mi corazón para así 
ecirle: mítá pa tí, 
que la otra es pa mi madre» 
De tiempo, en fin, buen amigo, 
en que fui felí entre frores, 
contigo, versos y amores 
sin envidioso enemigo. 
y al recodar yo too eso, 
he yorao mucho; tanto, 
qu' he mojao con mi yanto 
ese paper por tí impreso. 
No te extrañe mi añoranza 
recordando lo de antaño; 
pues veo que lo de hogaño 
es lágrima y malandanza. 
Aprendo el mundo cruzando, 
qu' el hombre es terrible fiera, 
quevirtú y gloria es quimera 
y que se goza matando. 
Yo no he nfcío egoísta: 
voy con arte tras el arte, 
porque nací en una parte 
á onde el hombre nace artista. 
Y por eso es que no pueo 
recordar tiempo pasao 
sin ponerme acongojao 
porqu' odio ai tiempo que veo. 
Y así mi recuerdo y penas 
cuenteen estilo mochano, 
y te trato como á hermano 
porque juiste mi Mecenas. 
El camino de la vía 
hoy cruso ya indiferente, 
porque m' ha enseñao la gente 
á orviar lo que quería. 
Voy cantando sin cesar 
mi más rebeldes canciones, 
y así cruzo mil regiones 
iíras de mi guía: el azar. 
Busco un amigo cincero 
como tú siempre lo has sío; 
busco mi libre albedrío 
en mi patria: el mundo entero. 
Busco la igualdad social 
que paece una utopía; 
busco dicha y alegría 
en la paz universal. 
Busco el veneno ó el suero 
que acabe con cuantos males 
mentiras convencionales 
hoy vejan al orbe entero. 
Naita d' eso encuentro yo 
y ya se cansan mis piernas 
¿Lo hallaré? ¡Con cien linternas 
Diógenes no lo encontró! 
Pero .. péñola, detente; 
no trauzcas pensamientos. 
¿Trazaste mis sentimiento? 
pues cesa ya, ¡sé prudente! 
quésta mi carta ha de ser 
inocente, perfuma, 
como aquella edá pasá 
que jamás ha de golver. 
Aquella edá en que, mocito, 
con ramos de froreciyas, 
requebraba á las chiquillas 
asustao y encarnaíto. 
Aquella edá en que creía 
absurdo tradicionales, 
siendo el peor de mis males 
no soñar en que reía. 
Y aquí, mi amigo termino 
mi carta triste y sincera. 
Adiós Bohemia me espera 
pa proseguir mi camino. 
Con mi vía errante y vária 
va el recuerdo bendecío 
de íí, mi amigo querío. 
Tu, 
J a p e í o de Antikaria . 
Valparaíso, Chile, 1911. 
Mes de Mayo. 
La política en Cáceres. 
en veinticuatro mesesl 
Cáceres 24 de Orínoríi.—Üs posible que el pre-
sidente del Consejo, preocupado con Jos graves 
asuntos que reclaman su atención, no tenga noti-
cia de cómo se desarrolla en Cáceres la acción del 
Gobierno. V7" suponemos esto, porque de estar en 
antecedentes el señor Canalejas, hubiera librado á 
esta provincia de la cuíamidad que viene padecien-
do. 
El caso es estupendo. 
La provincia de Cáceres (ya famosa por ser 
la única en que dentro de los dc./nocráticoa tiempos 
por que atravesamos se, ha demostrado que 13 di-
putados MtiikéHkteé son más que 17, en el momen-
to de constituirse la Diputación) estaba reservada 
para que los gobernantes pudiesen apreciar hasta 
dónde llega la prudencia de un pueblo. 
De no ser así, ¿cómo encontrar explicación á lo 
que ocurre? 
Porque el caso es que desde que los liberales 
vinieron al Poder, el mando de esta provincia ha 
cambiado de manos ¡26 veces!, produciéndose en el 
orden administrativo las perturbaciones y los tras-
tornos consiguientes á semejante anormalidad. 
Y para que nadie deje de creer este incrciUe 
suceso, allá va la lista de gobernadores, con las fe-
chas de su posesión y cese, sacada del Boletín Ofi-
cial. 
Año 1909: 33 de Octubre. El gobernador, doa 
Fidel Várela (conservador) entrega el mando, inte-
rinamente, al secretario de! gobierno Sr. Banqueri, 
por haber cambiado la .flituación política. —5 de 
Noviembre. Toma posesión del eargo el Sr. Martí-
nez del Riurón. primer gobernador propietario li-. 
beral. 
Año 1910: 23de Febrero. Vuelve el Sr. Banque-
ri á ser gobernador interino.—1.° Marzo. Ocupa el 
puesto el secundo gobernador propietario, Sr. Apa-
rici0._l i Abril. Nuevamente es nombrado el señor 
Banqueri gobernador interino.—12 Abril. Toma 
posesión el tercer gobernador propietario, señor 
Arias Miranda.—14 Mayo. Por cuarta vez ejerce 
autoridad el Sr. Banqueri—19 Mayo. Se posesiona 
el Sr. Arias Miranda.—6 de Junio. Se hace cargo 
del gobierno, interinamente, el Sr. Herreros.—31 
Agosto. Este señor es sustituido por el Sr. Cabezas 
para otra interinidad-.ál Septiembre. Entra en po-
sesión del cargo el Sr. Garcia Bernardo, cuarto go-
bernador propietario.—9 de Octubre. Vuelve el se-
ñor Cabezas á la interinidad.— 15 de Octubre. Toma 
el mando ei quinto gobernador propietario, Sr. Del 
Nido.—30 de Octubre. Lo entrega en el Sr. Rodas 
interiDamente.—4 Noviembre. De nuevo se pose-
siona el Sr. Del Nida. 
Año 1911: 20 de Enero. El Sr. Rodas es nom-
brado para, otra interinidad.-23 de Enero. Entrega 
en el Sr. Del Nido.—7 de Mayo. Nueva interinidad 
del señor Rodas.—23 Mayo. Vuelve el mando al se-
ñor Del Nido.-13 de Junio. Otra vez le reemplaza 
el Sr., Rodas con igual carácter.—^1 de Junio, Em-
puña el bastón el Sr. Del Nido,—27 de Julio. Se lo 
vuelve á entregar al Rodas.—19 de Agosto. Toma 
posesión el sexto gobernador propietariOj Sr. Se-
rrano.—11 de Septiembre. Le sustituye en otra in-
terinidad el Sr. Herreros.—18 de idem. Vuelve el 
Sr. Serrano al cargo.—Y 21 de Octubre. Aparece 
en la Gacela el nombramiento de gobernador (el 
séptimo) á favor de D. Justo Santos Ruiz Zorrilla. 
Total de gobernadores que hasta hoy ha dis-
frutado Cáceres en la etapa liberal; ¡26! (siete pro-
pietarios y 19 interinos). 
Esos son los hechos, cuya elocuencia ahorra 
todo comentario. 
Así íUü/mos aquí, y es tratada esta sufrida, la-
boriosa y patriótica provincia, que paga religiosa-
mente sus tributos, que nada exige de los Poderes 
póblicos, y que jamás levantó su voz contra el or-
den, la autoridad, ni las Instituciones. 
¡Eso es gobernar!—Lias Grande Baudesson. 
mm%m Basííy-Baülkrc - - - - : 
: - - /t|cn<)a$ 5e bufete - - : 
: - . _ — - fondas 9e bolsillo 
PARA 1912. 
Se han puesto á la venta en la LIBRERIA 
EL SIGLO X X. 
i 
Los del desorden trajeron detenidos la 
noche de los difuntos á los hermanos Juan y 
Antonio León Manzano, sin haber cometido 
delito alguno que justificara su detención. 
Porque sí. Una vez en el Principal, la em-
prendieron á argumentos persuasivos, dándo-
les la mar de tropos etc., interviniendo en la 
operación, según dicen, el barbián segundo 
de á bordo. 
Enteradas las autoridades del accidente 
ordenaron al vapor levar anclas. 
Los susodichos casi-barbianes, creyéndo-
se personajes dentro del partido, presentaron 
todos ¡ay! la dimisión de sus cargos con ca-
rácter irrevocable, cuyas dimisiones fueron 
admitidas, pero se dice por ahí que han sido 
desembarcados, que se han quedado en tie-
rra. 
Y nosotros preguntamos: 
^Porqué no ha corrido la misma suerte eí 
segundo, puesto que también echó una ma-
no en la descarga...? ¡Ah! misterio... misterio. 
Si es verdad lo primero, héahí unos hom-
bres, que heridos en su amor propio profe-
sional-accidental presentan sus dimisiones 
cuando tenían que escribir ¡ayl un servicio 
más en su brillante hoja. 
Si este ejemplo lo imitaran todos los ur-
banos, ¡comoibaá quedare! barco guberna-
mental! /Aprended, descendientes de Gorón! 
No sernos naide. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Proclamación de candidatos 
Hoy domingo es el día señalado para la 
proclamación de candidatos, y tenemos en-
tendido que han otorgado poderes los seño-
res siguientes por orden alfabético. 
•* Aguila Castro, d o n ^ á ^ O L V i ^ A í J l 
Ansón Rodríguez, don Martin 
* Borrego Quintana, don José 
«.Blazquezy Blazquez. donjuán 
- Bellido Carrasquilla, don Enrique 
^ Bellido Carrasquilla, don Francisco de P.a 
Bellido Carrasquilla, don Baldomcro 
Cabrera Aviles, don Manuel 
- Cabrera España, don Antonio 
Cámara González, don Salvador 
- Cámara González, don Fernando 
«. Carrera Priego, don Antonio 
* Casco García, don Antonio 
Checa Moreno, don Ramón 
* Espejo Santiago, don José 
Espinosa Rodríguez, don José 
- García Sarmiento, don José 
» García Berdoy, don José 
"^García Galvez, don Antonio 
* García Cuéllar, don Rafael 
García Talayera, don Luís 
•^ García Talavera, don Rafael 
a* García Rey, don Miguel 
* García Aguilar, don Rafael 
González Lara, don José 
Herrera Ventura, don Diego 
fe Herrero Sánchez, don Sebastián 
^ Iñiguez Sánchez, don Manuel 
-* Linde Talavera, don Rafael 
^López Gómez, donjuán 
^ León Motta, don José 
•. Luna Rodríguez, don Antonio 
Muñoz González, donjuán 
fe Muñoz Cano, donjuán 
Muñoz Gozálvez, don Juan 
* Martínez Romero, don Vicente 
Moreno Fernández de Rodas, don Carlos 
fe Palma Checa, don Ildefonso 
Palma Carrera, don Francisco 
Pérez García, don Francisco 
• Ramos |imenez, don Ramón 
• Romero Ramos, don José 
Robledo Sarmiento, don Gabriel 
Robledo Carrasquilla, don Gabriel / 
^£<?Rosales Salguero, don Antonio ¿ ¿ / ¿ M Í a ^ 
w Rojas Arreses, don Ildefonso de 
Rojas Burgos, don losé 
fe Rojas Castilla, don José . y 
¿%,¿?Ruíz Baez, don José María d A - l t ^ o ^ í 
Ruiz Miranda, don Antonio 
^ Sorzano Blanco, don Juan Manuel 
^.Sorzano Blanco, don Marcelino 
fe Sorzano Jiménez, don Marcelino 
fe Vega Doblas, don Bartolomé 
1 • Visconti de Porras, don Nicolás 
Villalobos Gallegos, don José 3" 
Los expresados señores iodos han otor-
gado poderes según nuestros informes para 
consumir nuestro derecho hasta su último lí-
mite el derecho que les otorgan las disposi-
ciones vigentes, y si no corren otros vientos, 
se supone por tanto que han de presentarse 
por los liberales conservadores más de tres-
cientos candidatos. 
Ya veremos, puesto que escribirnos el jue-
ves para el día de hoy. 
Interventor^ para 
iaj elecciones 9e concejales 
La R. O, circular de 27 de Abril de 1909, 
inserta en la «Gaceta^ del día 28 determina 
que para poder ser interventor en las eleccio-
nes de concejales hay necesidad de ser elec-
tor del distrito en una de cuyas secciones se 
venga á desempeñar el cargo de interventor. 
* 
* * " 
De modo que, por ejemplo, el primer dis-
trito que se compone de dos secciones cuyos 
colegios son La Caridad ó San Miguel: el 
que no sea elector de La Caridad ó San M i -
guel no puede ser interventor aunque sea 
•elector en otro colegio. 
Y io mismo ha de tenerse en cuenta en 
los demás distritos. Hay precisión de que el 
interventor sea necesariamente elector dei 
distrito. Si no lo es, no se le admite aunque 
proteste el que proteste; y si el presidente 
llega á admitirlo, se pone una protesta en el 
acto que se tendrá que consignar en el acta de 
constitución de mesa. 
La proíes:a puede decir así: El elector, in-
terventor, apoderado ó candidato, io que sea, 
fulano de tal, protesta de la constitución de la 
mesa que estima ilegal por haber admitido 
para el cargo de interventor á fulano de tal, 
que no es elector del distriio, infringiéndose 
con ello la R. O. de 27 de Abril de 1909. 
EL DERECHO ELECTORAL 
Yo os lo he dicho: Vuestro derecho 
sois vosotros, vuestra vida, vuestra 
libertad.... 
El derecho es la garantía de vuestra 
existencia individual y de vuestra li-
bertad misma; éé prepisñ que seáis 
personas f/ no meras cosas de que pue-
de disponer e¿ primer adrenedUo, 
El derecho es sayrado, puesto qitecs 
principio consercador del indicíduo, 
eíemenw pvimitico de la sociedad ij su 
raíz necesaria. 
El deber es sagrado, puesto qus es 
el principio consercador de la socie-
dad, fuera de la cuái, ningún indicí-
duo se desarroila ni subsiste, 
FRANCISCO LAMENNAIS 
Yo he observado con hunda pena hace 
años el estado de indiferencia general que 
se nota en nuestro pais en todo cuanto se 
reíiere á los asuntos públicos y por eso, he 
también observado que la administración 
general prostituida bu estado en manos ex-
plotadoras. Las ciases sociales, unas indife-
rentes, otras egoístas, otras comodonas, 
otras cretinas, otras analfcibetas, y otras 
mendigas, han dejado el campo libre á toda 
clase de expoliaciones, y el derecho electo-
ral, por ejemplo, que nos convierte en uni-
dades del todo, en hombres redimidos so-
cialmente por Cristo, ha estado á merced 
de los que, á costa de los intereses morales 
y materiales de los pueblos, viven de la po-
lítica. 
El derecho electoral que es un derecho 
santo, intangible, inalienable, imprescrip-
tible, propio y natural dei ser humano pa 
ra regirse en sociedad, que pertenece al 
hombre poresodeser hombre, sin que na-
die humano se lo conceda, según las teo-
rías filosóficas modernas, porque se lo ha 
concedido Dios, con darle vida, se secues-
tra por gentes sin conciencia que abusan 
de la man^edumbrCj déla indiferencia,del 
egoísmo, de la inopia de los ciudadanos (así 
debieran ser, ciudadanos, que equivale á 
hombres redimidos por la cultura y por la 
moral social) y en los momentos supremos 
en que han de elegirse las magistraturas 
populares, provinciales ó níícionales en 
esos momentos en que el hombre debe dar 
su opinión sobre quien va á manejar sus 
fondos comunales, á administrar la pro-
vincia ó á hacer leyes para la Nación; en 
esos momentos, digo, augustos, en que el 
hombre social se eleva para codearse con 
el soberano como célula de soberanía que 
es, hombres inscriptos en los padrones de 
la mayor edad, hombres emancipados se-
gún las leyes y con capacidad para regirse 
á sí propios, y que ya de algún modo con-
tribuyen á !a vida del Estado, dicen unos: 
¿Nos dejarán votar... es decir, nos dejarán 
opinar? Y otros dicen: Votar es cosa de po-
líticos, yo no voto. Y como con el voto se 
hacen buenos ó malos gobernantes, ese 
hombre es indiferente á que se gobierne 
bien ó á que se gobierne mal, es decir, es, 
indiferente á que se gobierne bien, porque 
el buen gobernante, el buen ciudadano, ese 
que gobernando se sacrifica, no se presta fá-
cilmente al gobierno, sin el apoyo moral y 
materia! necesario. 
Ya sé yo que cada uno de por sí, y prin-
cipalmente los patriotas de pocos arranques 
tienen hecho para su uso un tratado de fi-
losofía práctica, pesimista, siempre pesi-
mista; y eso, con perdón sea dicho de los 
que así opinan, es vivir, si es admisible la 
paradoja, por lo menos, yo así ID creo, en 
maridaje coa la muerte. Es hacer una vida 
fácil y muelle en el montón, sin relieve, sin 
claro obscuro, sin líneas, sin proominen-
c:as, sin colores, sin ideales, una vida de 
estirilidad, borrosa, vegetal, social mente 
ineficaz y anticristiana, puesto que, no 
coadyuva al entronizamiento de la moral, 
de la equidad y de la justicia tan necesarias 
para eí reinado de la social fraternidad; 
puesto que, según Cristo, todos «los hom-
bres somos hermanos». 
Y, así vemos, por esas deficiencias de 
los hombres, que la corrupción es Señora; 
que seres abyectos ocupan en muchos ca-
sos el lugar que en otro tiempo ocuparon 
los ancianos ilustres y los jóvenes benemé-
ritos: que la Patria peligra; que la hedion-
dez satura el espacio y nos ahoga, y que, 
por no sanear reflexivamente el solar pro-
pio, vamos, en fin, en la vorágine, á sumir-
nos en las negruras de un pueblo perdido... 
Y conste que Antequera, no es de los 
peores. 
X. X . 
MIS ENSAYOS LITE....RARÍOS 
- - T U S O J O S 
A LASRTA, INÉS LADRÓN DE GUEVARA 
Antes que una mirada 
de tus ojazos, 
quisiera que me dieran 
dos mil balazos; 
eso lo digo.... 
y cuando no me miras, 
hasta maldigo. 
Son factores que influyen 
en la locura... 
son dagas que se clavan... 
son hermosura... 
Son del enamorado 
Jas ilusiones; 
son venenos que matan 
los corazones... 
Son encanto de todos 
los que los miran 
son martirios de los que 
por tí suspiran. 
Son en fin los que nadie 
soñar podría, 
son los que martirizan.... 
¡el alma mía!... 
PEPE-OLA... 
Ei Cementerio de Momo 
Aquí yace don Matías, 
Acusado de tacaño: 
Y daba gratis al año.. . 
Pésames, pascuas y días. 
El general que aquí yace 
Hizo lo mismo que ei Cid... 
Entraba muerto en la l id. 
• Aquí yace una doncella... 
Y han borrado de labor... 
Siempre es bueno hacer favor. 
Don Juan de Az..pei.-ti . .gu..rréa.„ 
¡Para el diablo que te lea. 
Aquí yace un egoísta. 
Que no hizo mal ni hizo bien.., 
^equiescat in pace. Amén. 
Sub hóc túmulo adelante; 
Que este será algún pedante. 
lAíartine^ de la Rosa. 
• ••<--o-co>w>--»-* 
Dichoso mes que entra con todos los 
Santos y sale con San Andrés; més de las 
ánimas que cuenta con el día de los difun-
tos á quienes se honra en sus tumbas y 
con el día de las elecciones en que se levan-
tan muertos. 
Mes hermoso en que luce el cielo su ext 
pléndido azul y el sol radiante enciende 
con tonos de oro y carmín las masas de ar-
bolado que vá cambiando sus verdes cru-
dos en la inmensa variedad de matices de 
que el otoño viste sus paisajes. Es la época 
del año pintoresca por excelencia, en qué 
alternan los días rasos y brillantes con ios 
nublados transparentes ó en que ei celaje 
ostenta la infinita riqueza de luces y som-
bras y la maravillosa evolución de líneas y 
colores en fantásticos horizontes. Esto en la 
esfera poética, con sus cantos á la vendi-
mia y á la caída de la hoja, que en la rea-
lista y prosáica, Noviembre puede decirse 
que es el mes sólido y relleno. Los ricos y 
los que saben las cosas positivas ya tienen 
rellenos los graneros y provistas las des-
pensas. Ya se espera que el trigo suba lo 
más posible para vender y los cosecheros 
de aceite están contentos de ver los olivos 
cuajados de aceituna v que va engordando, 
como los cerdos que ya arrastran la barr i-
ga. Ya ha engordado todo ló que es carno-
so y de lo que se hace provisión, bellotas, 
castañas, nueces, melones de invierno, 
uvas colgaderas, granadas, nísperos, higos 
y pasas, ajos y guindillas, 
lis ei mes de la carne de membrillo yen 
el que empiezan los pobres á comer de sus 
carnes y á entrar en carnes los empleados 
que llevan algunos meses con carne en el 
puchero aunque se les abran las carnes 
pensando en que lleguen pronto las carnes 
íoílendas. Ya empieza la época favorita de 
los españoles con la ocupación redentora 
de tomar el sol. Desaparecen el sombrerillo 
de paja, los ternos claros y se adopta el tra-
je talar con el gabán y los severos pliegues 
de la pañosa. En las casas acomodadas vie-
ne la revolución de abajo al mudarse arri-
ba y vivir en más elevada posición, mien-
tras que la democracia se queda en el ho-
gar de la cocina baja y única. La leña, el 
cisco, las esteras V ias mantas empiezan á 
funcionar, y !a mesa estufa que ha estado 
deshonestamente en cueros se pone las ena-
guas de bayeta roja ó verde, con hule ó ta-
pete más ó menos estampado y vuelve á 
reunir á su alrededor á la familia y á los 
novios. El día de los santos se estrena ropa 
y se desempeña la capa ó el refajo, en las 
casas huele á alcanfor y á naftalina, y 
¿quién no come castañas y batatas? 
La piadosa costumbre de visitar el ce-
menterio así como en las grandes capitales 
es espectáculo de bullicio y poca reveren-
cia, en los pueblos tiene mucha poesía. El 
nuestro es, por su situación pintoresca, un 
campo-santo que puede decirse alegre, á 
pesar de sus muchos cipreses, pues donde 
hay paredes deslumbrantes de blancura y 
profusión de plantas v flores brillando ai 
sol, lucha la idea de la muerte con la ale-
gría del vivir. Ahora es verdadero cemen-
terio, desde que hay tumbas, sepulcros y 
hasta mausoleos que dejan tranquilos á los 
que tienen sus queridps difuntos bajo la 
madre tierra de que por lo menos no los 
devoran las ratas, evitándose la horripilan-
te operación de cubrir de tela metálica los 
féretros, rito fúnebre nuevo, y exclusivo 
privilegio de nuestra ciudad. 
Había ese día en que los vivos ofrendan 
su amoroso recuerdo á los llorados seres 
que pasaron á mejor vida, muestras de pia-
doso esmero v buen gusto en coronas, 
adornos y alumbrado; vi una tumba de ni-
ño hecha una preciosidad v presencié con ~ 
movido un rasgo edificante al ornar de co-
ronas dedicadas por honrados obreros el 
niño del inolvidable don Pedro Bordenave. 
A la sombra de un ciprés paré una tar-
de en que yo me sé1 lo que por mi pasó. 
Aún no he realizado ei proyecto que en mi 
alma llevo y en dibujos veo, para la tumba 
de mi hija: hoy tiene una blanca cubierta 
de ladrillos vedriados, que sobre la tierra 
parece puesto á secar el albo escapulario de 
unn novicia, y en ese día solemne mida 
quise hacer de quiero y no puedo. Cubrila 
de flores, y mirando á todos lados vi lujo ó 
modestia en nichos y tumbas, pero si bien 
pobre, por lo menos no estaba fea, pues no 
puede dejar de ser bello sobre una losa 
blanca un conjunto de flores otoñales colo-
cadas por las manos de un padre y bañadas 
como rocío por esos lagrimones lentos que 
destilan los ojos cuando el corazón está 
henchido de pena... 
R. Ch.. 
« •-íO"-—— 
Un liberal muy devoto 
del sufragio universal 
fué á votar, y por su mal. 
se encontró el hombre sin voto. 
Protestó muy diligente 
y pensó salir del paso; 
pero nadie le hizo caso 
ni le escuchó el presidente. 
Cuando burlado se vió 
y los guantes de ira rotos, 
dicen, que echó ¡quince votos! 
pero ninguno valió. 
A los electores 
Para que sea más fácil el domingo próxi-
mo ia emisión de! voto hacemos constar que 
ios electores inscriptos en el Censo electoral, 
deben emitir sus sufragios, según las calles 
en que aparezcan inscriptos en la forma si-
miiente: 










Molino de la Faz 
Plaza San Sebastián 
Corral de Moreno 




Cuesta de las Flores 
Colegio de San Migue l 
Peñuefas 
















Segundo dis t r i to .—Cakgia de ias 
Huér fanas 
Carreteros (Ovelaí y Cid); 
Santa María la Vieja 















V é r é n t o 
BOZ^; 
Fásíores. 





Cuesta-' Z a p a t e é 
Rastro'1 








Cuesta de la Pa'¡¿' 
Plaza GueTrero1 Muñoz 
San; Jada» 
San Juaií 
Travesía de S'aw judas-
Estrada? 
La Marígíc 
Tercer distrito.-Co/eg/íy Magri de Dios 





















H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 







Cta. de Salas 
Portería 
San Felipe 












Cambrún y Villate 
Colegio de San Francisco 
Obispo 




















Plaza del Carmen 
Belén 
Callejón de Urbina 











Cuesta de Barbacana 
Santa María la Nueva 
Callejón de la Estrella 
San Roque 
Callejón de Curtidores 
Parral y Codo 
Callejón de Piscina 
Bernabé,Ramos 
Colegio de San Sebastián 




Partido del Arroyo 
Ribera de Molinos 
Dehesa de Potros 
Sexto áxsiY'úo.-Colegio del Maladero 
Partido de El Romeral 
idem Alcornocal 
Ídem Peñuelas 
idem Barranco hondo 
ídem de la Torresilla 
idem de^Barrientos 
idem de Burruecos 
idem Serrato 
idem Pedro Osuna 
idem Vega Alta 
idem Suertes 
Bda. del Grai. Rodas 
Partido Alto 
idem de la Cañada 
idem de Pinillos 
idem de la Pena 
idem de Gandía 
idem Dehesade Yeguas 
idem Valde urracas 
idem de Viruenda 
idem de Pedregales 
Cerro de San Cristóbal 
Colegio de Estación de Bobadilla 
Colonia del Vado 
Colonia del Vado 
Pueblo de Bobadilla 
Colonia de Sante Ana 
Partido de Cartaojal 
Hechos de S. Juan de Dios 
Hoyo de Alemanes 
Alcornocal 
Colegio de San Juan 
Villanueva de la Concepción 
Villanueva de Cauche 
Alcornocal 
DE W R R O S Y PRESTAMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
29 de Octubre de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 264 imposiciones. . . 
Por cuenta de 61 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . 
PAGOS 
Por 19 reintegros * . . 
Por 14 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total . . 
















Movimiento dé población ocurrido duran^ 
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Curialidades 
— • — 
Una anécdo ta de Mozart. 
El día que se presentó Mozart ante la 
emperatriz de Austria María Teresa, ésta se 
hallaba con sus hijas. 
El gran compositor, que tenía seis años, 
al ir á saludará la emperatriz, resbaló en la 
alfombra y cayó. Una de las archiduquesas, 
que tenía su misma edad, apresuróse á levan-
tarle, acariciándolo. 
—Gracias, señora,—dijo el niño.—Cuan-
do yo sea hombre quisiera ser rico para ca-
sarme con vos. 
—Bién—exclamó la emperatriz.—¿Y por 
qué con esa y no con otra de mis hijas? 
—Porque esta es buena—contestó Mo-
zart rápidamente.—Me ha levantado y me 
ha besado. Las demás se han reído y se han 
estado quietas. 
Si María Antonieta, pues tal era la niña, 
al subir al cadalso, siguiendo la suerte de su 
esposo Luís XVÍ, hubiera podido recordar 
aquella escena, acaso hubiera envidiado la 
fortuna de Constanza Weber, que llevó el 
apellido de aquel genio sublime y disfrutó 
con él las dulzuras de un hogar tranquilo, 
honrado y venturoso, 
PROBLEMA FUTURO 
Según Ravenstein, el máximun de pobla-
ción del globo no puede pasar de 5.9Q4 mi-
llones de habitantes. Ahora bien, proporción 
media del aumento en toda la tierra asciende 
á 8 por 100 cada diez años, y de seguir en 
tal proporción, llegará el año 2072, y como 
el mundo tendrá el número de habitantes 
que le será posible mantener, habrá que pen-
sar en atajar, según él, el aumento. 
He aquí un problema que se prepara pa-
ra dentro de 161 años. 
PATENTA 
Aranceles jud ic ia l e s para I(> 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1 ° de junio y 15 de julio de 1911 
- de F . L ó p e z L . de Gamarra -
ESTEPA, 86 = = = = = ^ = = = = = = 1 = = = = = ^ ANTEQUERA 
Se hacen toda clase de reparaciones en relojes, m á q u i n a s 
de coser, de escribir, gramófonos y toda clase de aparatos 
de precisión . 
P R O N T I T U D , G A R A N T I A , Y ECONOMÍA 
En la Expos i c ión Internacional de Bruse las 1910 
tek. ó ti i i * Íx do osoiritoli» 
SMITH P R E M I E R 
(Modelo No. 10 Visible) 
obtuvo el ORTIVO JRRIX: 
En la Exposición Internacional de Paris de 1900 La m á q u i n a de es-
cribir Stxxitix Frejntxior (Modolo IVo. -i) obtuvo 
el G R A N D PR1X; ó sea la más alta recompensa, ninguna otra m á q u i n a 
ostenta ambos. Escritura visible y teclado completo visible, 
Representante: A N T E Q U E R A , D. L u i s García Ta layera . 
EL S U U Biblioteca Domenech á 1 peseta tomo. Colección Paul de Kock á 0'60 pta. tomo-Todas las obras que edita ia Casa Calleja de Madrid, 
